



























文章を 2012 年 3 月号にて特集として出した。全国の高校の国語系の副教材で























































































































































































とのつながりは 1959 〜 1961 年の同志社大学留学、1964 〜 1965 年の京都大学
客員教授、1981 〜 1984 年の日仏会館館長。三回計 6年にわたる日本滞在は学
問上において実り多い期間でもある。アジア諸国での体験的研究を積んだ後、
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12 宮沢賢治の「漢字」物語について
<ABSTRACT>
Miyazawa Kenji and a Tale of "Kanji"
WANG Min
Miyazawa Kenji (1896-1933), a poet and author of children’s stories, 
spent much of his life laboring to improve the material and spiritual lives 
peasants in the impoverished farming communities of Iwate Prefecture. He 
received little notice during his lifetime, but since the Second World War 
the sincerity of his work, reflecting a life of spiritual struggle, has attracted 
growing attention. In this paper we examine relationship between kanji and 
Miyazawa Kenji and the meaning of kanji for him referring some works 
including Otsuberu to Zou (1926, literally Otsuberu and the Elephant) and Kaze 
no Matasaburō (1934, literally Matasaburō of the Wind).
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